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Lampiran 1. Tahapan Desain Fisik 




























Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, 
karena dari penjualan dapat diperoleh laba dan  pencapaian tujuan 
dari perusahaanpun tercapai. Prosedur penjualan melibatkan 
beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar penjualan 
yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan 
suatu sistem yaitu sistem informasi penjualan agar kegiatan 
operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
PT. Rajawali Plastik yang berlokasi di Surabaya ini adalah 
perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang job order 
(dengan pesanan) dan berperan sebagai produsen dan distributor 
barang-barang berbahan plastik untuk keperluan rumah tangga yang 
dipasarkan pada masyarakat secara partai atau grosir untuk para 
distributor. Perusahaan ini masih memakai sistem informasi 
penjualan secara manual sehingga menyebabkan pencatatan aktivitas 
penjualan sampai penerimaan kas beserta pelaporannya tidak 
berjalan dengan efektif dan efisien dengan perkembangan 
perusahaan yang semakin besar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan pengendalian internal pada PT. Rajawali Plastik 
terkait analisis dan perancangan sistem informasi siklus penjualan 
sehingga dapat menyediakan informasi yang berguna bagi 
perusahaan. 
 Teknik analisis data yang dilakukan adalah evaluasi sistem 
dan prosedur perusahaan yakni, evaluasi kebutuhan pengguna 
terhadap sistem informasi, evaluasi dokumen dan evaluasi 
pengendalian internal perusahaan, serta pembuatan flowchart, Data 
Flow Diagram (DFD) dan database, pembuatan kardinalitas, 
pembuatan batasan akses, serta interface sistem komputerisasi. 
Dengan adanya perancangan desain sistem informasi 
akuntansi terkomputerisasi atas siklus penjualan pada PT. Rajawali 
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Plastik di Surabaya dapat menjadi referensi pada perusahaan untuk 
realisasi pembuatan aplikasi sistem terkomputerisasi yang diingini 
oleh perusahaan terkait siklus penjualan dalam perusahaan dalam 
mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan efisiensi 
kinerja akuntansi yang membantu perusahaan dalam proses 
pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat.. 
  
Kata Kunci : Sistem Informasi Penjualan, Sistem Informasi 






























 Sales is the lifeblood of company, because of the sales and 
profits can be obtained from company’s achievement of goals 
achieved. The procedure involves the sale of some parts of the 
company with the intention thet the sales that occur can be 
monitored closely. Therefore, we need a system that the sales 
information system so that the operations of the company can be run 
effectively and efficiently.  
PT. Rajawali Surabaya-based Plastics is a manufacturing 
company that specializes in job order (the order) and acts as a 
producer and distributor of plastic goods for household use are 
marketed to the public as a party or wholesale to distributors. The 
company is still using sales information systems manually recording 
the activity causing sales to cash receipts and its reporting did not 
work effectively and efficiently with the development of the larger 
companies. The purpose of this research is to improve the internal 
control at PT. Plastic eagle related analysis and design of 
information systems sales cycle so that it can provide useful 
information for the company. 
The technique of data analysis is the evaluation of the 
company's systems and procedures, the evaluation needs of users of 
information systems, evaluation of documents and evaluation of 
internal control, as well as flowcharts , Data Flow Diagrams (DFD) 
and database, the cardinality manufacture, manufacture of access 
restrictions, as well as the interfaces computerized system. 
With the design of computerized accounting information 
system design over the sales cycle on PT. Rajawali Plastik Surabaya 
can be a reference to the company for the realization of making 
computerized system applications desired by the company in the 
company's sales cycle to overcome existing constraints and improve 
the efficiency of accounting performance that helps companies in the 
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